



lnstrción de lnuncios, comunicados, re..:lampt J
gacetillas, en primen, tercera J cnarte pIIU,.
precios convencionales.
~uelas de defunción eD primen y tnarli plana
[l precios reducidos.
se ayudan y completan, y en caso preciso,
unidos deben marchal' sus esfuerzos para lo
¡;ral' los im¡Wrtanles lines que ambas pel'si
gueu·1
El deseo de dar la mayor robustez posible
ala asociaeión, ha hecho que tratemos de lIe
varia á las tres provincias oragonesas, pues
apal'te de que los intereses que intentamos
def~nuer 5011 los mismos ell f~lIas, por virtud
de tradiciones históricas y geogrflficas difíciles
de bonar, la agrupa~¡ón de todos los agricul
tares ul'agoneses, constituye una asociación
muy ell harmonílll con la I'calidad hoyexislen
le y que Como lal debe ser alendida.
Justificado el obj~to y caráClel' de esta Liga
hemos dt: llamar la alencióu acerca de las ba
ses provisionales furmuladas para conslÍluirla
se fUlldan éslas en dos ideas esencialc¡: la
pel'manellcia de la organiz3ción, pues perOla
oenles son los intel'eses que inLel~ta defender
y la sencillez y espíritu de libertaJ e indepen
dencia en sus organismos: tratamos de fundar
una agrupacion de carácter volunt3rio, á la
que acudan los que lengan intereses comunes
cun independencia absoluta ~ntre las v:¡rias
agru!>aciollcs locale" las que sin eXlraiia irl
lCrvellción forman sus Juntas y funcionan s~
gún.su pl'opia vululltad: á I1n <.le dar cuenta
de las gesliones colectiva::.. de la inversión de
los fondos y de reformar esta organización
provisional, se instiluye una Asamblea en la
que cada Junta local tenga rcp~eselllación,
sin admitir la pluralidad devotos en un indi
"¡duo,:i fin de evitar los abusos que el sis-
lema contl'al'io ha produrido en la práctica y
:i Jin también de no Sllllletcr á las agrupacio
nes de pocos ind:viduos al triste papel de
comparsas de las grandes: este espírilu des
centralizador se advierle asimismo en el prin
cipio de qlle la Asamblea pucde sel' convocada
en clIalflliÍcr pueblo de AI'ilgón, farullad de
quc la JUlIla Central usará COIl la discreción
debida.
A I1n de unificar 105 esfuerzos)' sobre todo
de que haya un organismo siempre atenlO y
vigilante ;i las cuesliones que puedan afectar
á la producción lriguera, se instiLuye la Junta
Central, abierla idas iniciativasy deseos de las
Junlas locales y foco en donde se cóncentren
los esfuerzos de todos: en resumen, unJ orga
nización eficaz y sencilla que si consigue reu
nir grnn número de adeplos, puede lIe~ar á
ser al'ma potellte para la Jercnsa de los 1lJte
reses agríeolas, constituycndo un cucrpo con
cel'eIJI'o, muchos y poderosos brazos)' fuertes
y aceradas liñas si preciso fuera utilizadas
para nuestra defensa en la lucha social.
Para conseguir estos resultados practicando
las oporlunas gestiones, precisa, aunque no
en gran cantidad l reunir fondos: cuando esta
l1ece~idad surja, la JUllta Central se dirigirá
solicitándolos de los adheridos v de esta suer-
le se huyc de la cuota fij'l que {, veces retrae
de asociarse: se establ~ce ~ue lodos los cargos
y comisiones que se dcsempelien sean gralui·
Jaca 10 de Juuio de 1899
J'
cialmente de los ue las comarc'::¡s PI'OdU¡;tOI'3S
de lan preciado ceJ'f'al, hoy amenazados pOI'
el egoislllo de los acapal'adorcs y fabrica lites
de harinas y siempl'c desatendidos por los go-
biernos, á causa ele la rall~ de unión enlre
los labradores par.. hacer llegar su'voz y jus-
las rcclam3ciones á las :lilas esferas ¡Jel poder.
Dice asi la mencionat!a
REDACCION y ADlIINI5TI\ACION, Calle Mayor, 28.
CIRCULAR
Cumpliendo la Junta que subscribe el
acuerdo tOlllado en la irnOCll'l311te reuflión de
agricullor'cs, que al objelo de formar una Lirra
LI'iguel'i4 AI'agones3, lUvo lugar el dia 9de es~e
mes de Mayo en el Centro Merc'lIllil, lndus-
lI'ial y AgrlCola tle Zal'agoza. se dil'ige a los de
esa localidad, á I1n de exponerles las venlajas
de esta institut'ión )' los beneficios que llna vez
cOllstituida puede reportar á la clase agricul·
tora.
~abido es de todos y vana empresa fuera por
lanto el demostrarlo, que una de las causasque
han traido ;} la agricultura cspailola al cst3do
de triste postración y notori3 decadencia en
que hoy se encuentra, es la falla de unión
entre 105 13bl'adores: lamentan éSlos en la so·
ledad de sus hogares, las medidas per'judicia·
le., ú sus intereses que se diclall pOI' los Go-
biernos ó ven en la adopción de otras la salva·
ción de estados lransiLOrio;;; que traen de no
ser remediados la ruina pal'a la agricullul'a'
mas tales deseos resultan desconocidos, pues
al labrador aislado le ps muy dificil hacel' que
su voz suba hasta ¡as altas "sferas del poder y
lIe~lle á 18i gobernantes, mas aleutos pOI' des-
dicha lluestl'<J á cuestiones puramente políti-
cas ó a mezquinas discol'dias personales que á
los verdaJer'os inlereses <.Icl pais; adema:; I~ ...
maia social no se preocupa gran cosa de los
inlereses :lgl'icolas pues por' regla general tles-
conoce los diversos problemas que éSlos entra-
¡jan y es pOI' tanto muy dificil formal' 'q'andes
cOrl'ienl('s de opinión que con su fue~~a obli-
guen á quienes dil'igcn la gobernación del Es-
lado il establecer medidas oportunas para el
progreso de la 3~ricultura patria: estas lareas
110 las puede realizal' el lahrador aislado)' por
eso, al igual de otras naciones donde tal Ilcce·
sidad ha :)ido selllid~, cOlwiene que nos 3"'ru-
pemos los que leng3mos idénticos intergscs,
que nos conozcamos, que estemos en relacitln
constante y tJe esta sucl'te, cuando la acción
común sra pl'cciso ejercitada con rapidez y
energía. sill perder un liempo y un esfuel'zo
preciosos en organizarnos para cada caso par·
ticulal', la rjercilemos.
A esto tiende la Liga triguel'a, así llamada
por dedicar su atención exclusivamente [1 los
varios problemas que tan importante produc-
ción lJe,'a consigo y dejando a otras entidades
de mayor importancia como l<is Cámaras A"'ri·
colas, aquellas cuestiones ue índole gen~ral
que pertellecen á todas las producciones a2'ri-
colas e induslrias de ellas df;!rhadas; nr! ~Oll
l " • • •• 'pues, aSOCiacIOnes antlteucas SJÓO antes bien
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BOLSA
LA LIGA TRIGUERA
Llamamos la atención de nuestros leclores
sobre la siJ;'uienle circular que estos dias ha
sido dirigida á todos los pueblos de las tres
pro"incias aragonesas 1>01' la Liga lr;gue1'fl, re-
cientemente constituida en Zaragoza para la
defensa de los intereses agrícolas, muy espe·
La situación del mercadQ triguero es la mioma que he-
mos indicado en semanas anleriore.'l Contenida la baja iui-
ciada á mitad tle &13)-0 por las dHicuUadei que ha opuesto
• los trigos extranjeros la reciente subida de los cambios,
siguen los poseedores de existencias en el retraimienlo, es-
perando, sin duda, maíor etevación en aquello~ alza que
Daluralm~nte habria de iofluir en la cotización de los pro·
duelos del pais de uo modo poderoso
En zaragoza no ha variado la silUaclón del mercallo. os·
cilando los precios desde 34 pesetas cahiz. á que se ha ven·
dido el trigo flojo de huerla, {¡ 39 id. id. que ha obtenido
el mejor de monte,
En Barcelona siguen los precios sin alLeración con rela·
ción fl la semana anterior.
En Lérida ha bajado dos peselns en cahiz..
En Jaca ha enlrado menos trigo que en semanas ante·
riores, siendo vendido á 34 peseln cahiz, habiendo bajado,





tO Sábado.-$anlos Zacarias, Restituto, Críspulo y Ti"
moteo, ! S¡ntas Msrgarita y Oliva.
l! Domil¡go-EI Puri~imo Corazón de Maria. Santos
Bernabé, Félix y .'ortunalo, y Sanla Uoselina.
t2 Lune.s.-Santos Marcelino, Onofre, Nazario y Juan
de SahagúD.
13 Mar/e,.--Saotos Antonio de Padua, Peligrin, For·
tunato y Tirófilo, j sanla Aquilina.
t4 Miércoles. -Santos Basilio, Valero, Marciano, Anas-
tasio y Eliseo.
15 JUtlvts.-Santos Esiquio, Vito y Mode~lo, y Santas
Eutt'ópia, I'rescencia, Remllda y LibIa.
t6 Viel'llts -Santos Aureo, Benón, Quirico, Francisco
de Regis y Aureliano y Santa Julita.
TEMPERATURA
St'glln la.s oÓlel'tJacionu l:erijicadtU tn ti C(Jlegio fU
EsctAtltU Pial.
Dias. Mioima. Mhima. Media.
-.Es iAe...: trimestre. USA peseta.
FUER"': Semestre 2'!JQ pesetas y ti al año.
ULTR R: 1113 peselas.
EXTR NJERO: Id 4 peselas.
Colizacid'l oficial dtllS dtl JUI¡io.
... por tOO interior. . . • • • • • • • • 61'10
4 por 100 Cxterior. . _ • • · • • • • • 67'10
Amortizable al i por tOO. • • • • • • • • 68'75
Aduanas. • • • • • • • • • • · • • 90' tO
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 67'S;;
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • ~OOO
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 76'75
ACCiones del Banco. , • • • • • • • • • 40S'00
Id. de la Ta.bacalera. • • • • • • • 200·00
Cambio sobre Parfs.. • • • • • • • • • 2t'25
Id. ut. Londres.. • • • • • • • • 30·~O
4, por tOO español en París. • • • • • 6~'30
París 6 Juoio 1899.
•• •
Porque aquí en París se habla de ella y porque
resulta de mteréa general, algo diré de la Conferen-
cia de La Hava.
La ciencia' parer.e habe: d~scubierto que, en la
natt!raleza, la concllrr~ncla Vital es la ley de mejo-
ramIento de las especIes; pero el esfuerzo de los
hom~res parece te.nJer á df!mostrar que no quiere
suavIzar Il.ls r~laclOne8 humanas y que rl objetivo
de la Vida SOCIal no es otro que la barbarie regla.
meotada.)· el estado de guerra erigido en sistema.
Muy rarall son laR guerras 'Jue Be hacen por el in-
ter<::s moral ó material de los ludividuos que forman
una naGióD.
Los pueblos no l".omprf!nden los motivos de lail
querellas eotre soberano!'! J diplomáticos' los solda-
dos iglloraa por qué se baten, y lucha~ valer0$8.
meo te; animaosp de odios imstintivos contra sus ad-
ver"ario" Que hablan distinta lengua y habitan fue-
ra ¡le su~ fronteras, hacen fu~go sobre el mOlltón y
matan 6 muerf'n con su turbIa mIrada dirigida ha-
cIa su bandera, defendieddo su patna.
El error comtin consiste en creer qTle la grande.
za y la seguridad de un país dependen de sus arma.
mento!:'-.
¡Cuántos f'sfuerzos y ruánto dinero cuesta el C3.
tado de guera en medio de la paz!
No podemos calcular eJ resultado de la, Con.ferec-
cia de La Ha.ya; pero esa magoa reunión es de UDa
c.apital siglllficación para el reinado de las ideas hu.
manas y demuestra el deseo de paz entre los hom-
bres.
. El máll grande soberano de Europa, por la exten.
slón de sus estados, ofrece al muodo los beneficios
de la paz a~oDsejado por el antil;nilitar Tolstoi y to-
das las n~C1OO~s .f':tropeas. sUS('rlb~o la proposición.
Esos dlplomatlcos reullIdos ante los primtlros al-
bores de .la esplendeote auro~a que precede al si-
glo xx, Simbolizan la concoraIa v la fraternidad de
los pueblos. ~
La paz uoive;sal puede dejar de ser uno utopía;
la g~el'ra m~ldlta puede ser abolida; los jó.,enes de
hoy Jlle~lI.n a los soldados en <::1 reinado de la gue-
rra; J08 Jóvenes de maiTana cantarán confundidos en
UD solo abrazo el bimDo glorioso del amOr fraternal.




La semana preseDte, es para París una semaDa de
emociones, una semana que figurará en la historia
moderna.
La vuelta del COmandante Marcband, el Proceso
Oeroulede, y ~I proceso de Revisión, tao esperado
por los partidarios y los enemigos de Drt"yfus.
Las horas en que vivimos tienen un gran intt!rés
y, como en uua obra de teatro. todo gira alrededor
de un punto capital, todo tiene una emndoD intensa
qne sacudir:i fuertemente hasta la médula, esa mu-
chedumble que se llama el pueblo.
En realidad, en el transcurso de estos ocho dias
entra en accio)ll el reSOrte mismo de la vida humaD~
y pue.;to que ya hemos hablado de teatro, pudi'lra.
mas bautIzar este melodrama con el nombre de
Patria.
Fuera de los estados particulares de medio am.
biente que puede crear una guerra, muy pocos pai.
ses ban sufr.ido en tau bre~es instantes trepldacio.
nes .tan tetrlbles y alternaltvas tau palpitantes.
SI se tratara de otro pueblo, podrlamos inquietar.
nGs, pero estEl Paris sabrá relli~tir al choque y no
perdrrá, ni su sangre fría, ni su prudellcia extrema
Lo raza es de temperamento nervioso, ~on muy
poca fmldad de bis gent{'s del Norte; sin pmbargo
entre tantos y talltos nubarrone;; Como fiotan baj~
el cielo pari~lén, la luz brilla esplendorosa los espí-
ritus sou librf'S y los hombres preparan ~oa gran
batalla ... de flores.
y no s~ crea que por un vano placer 6 una loca
decadenCia, no; á beneficio de las víctimas del deuer
He a.hi la dominante de tantos cuidados y de pre:
oCllpaclOn~s tamas.
Floreil y sonrisas, ideales y arte á pesar de todas
las convlIl.::iones.
Antítesis fecuoda que debemos notar como razón
de Iluestras espel'anzas, fondo inmutable de una fol'.
ma efimera.
I Para el bienio judicial d9 1899-1901 han sido
nombrados jueces municipales de los pueblos d.
este partido los señores ",igniente5l:
Jaca.-O. Mariano Pérez SlImitier.
Abag.-D. Mi¡uel Bandrés Barba,
Acln.-D. Venturll BetrÚ1 Lanuza•
•
•
(;astelar y Par18.- Una gran semana.-La
conferencia de La Haya.
¡Castelar ha :::::merto, viva Castelar! he oidoexcla-
mar á un alto personaje p,uisién, aotlguo amigo del
eminrnte y ÚIllCO tribuno. .
y es que 0a~telar, como Vlctor Rugo, como Gce~
tI.", como tat.:tOs otros,. fué una glol'lacnyos resplan~
dores illlminall el Vmverso t'ntero.
Aquí pasó Ca"telar I~s tiempos de su emigración
política y aqui ha vemdo Castelar con freruencia
como huésped de la Princesa Ratazzi y como gran
honor para lo,,: franceses.
Por e:;o en Francia y en Pari:;., particularmentf', la
muerte de Castelar ha sido sentida Como si se trata.
ra de algo propio que. se va, de algo grande que
desaparece para !lO volver jamás.
E~o debe ser un orgullo para España, la Historia
debe guardar una glorIa mas para su coro inmortal.
y con Echegaray estan los france:res, cuando dice:
¡Se acabó el tilllCO Ca!:telar del mundo, el de 8s-
pana!
¡El que lIeoó el espacio de luz y de colores, en las
negruras de la fosa para siempre!
El de IlIs grandes ideales, el de las grandes espe.
ranzas, el de lo!'l inagotables alientos; ¡Ya, nada!
¡NI para el ideal, ni para la esperaDzal iY sus alien-
tOI> se helaron!
Esto pal'eee imposible, debe ser imposible; la
muerte de Castctar es una ilusión de nuestros senti-
dos, ~llien fué tan graude, tan nobíe; quien llevó
bajo su divina frente todas las energias del pensa-
ollento y eu liUS labios todos los asombros de 10. elo-
cuencia y en su cor<Jzón ¡tanto amor á su patria! no
puede haberse anulario sin derecho á la resurrección.
y en efedo, como lo dice Sellés, yo que vivo fue-
ra de las fronteras bañadas por el Bidasoa, he diche
á media voz: lllaacabado j.;l! ¡,Ha acabado el pri-
mer espafioL! y todos, comprendIendo quién es, J
todos, sin varilaci60, y con sollozo quizá más bondo
que el nuestro, me han contestado: ¡Oa"elar!
•••
Madrid 8 Junio 1899.
CARTA DE MADRID
---,~=,,=--
Sr. Director de LA MONTA:R'A
POCO a poco, con aquella le~titud con que la vie-
ja hilaba el copo, se va realizando la tarea monótona
de constitucióu de las Cámaras.
Uu diputado novel, aunque por sus aiios podía ha-
ber sido ministro, ignorante, sin duda, d~ que eS03
trabaj'JS previos son imprescindibles, se impaClent~,
y encarándose con el Sr. Romero Robledo le recri.
minó por crecrque perdla el tiempo el famo:<o orador.
¡Bien ¡;e cOlloce que el impaciente diputado e~
nuevo! Porque sólo oí un no\'el, que no se ha ocupa-
do jamás de política, ~egúu I!OS dijo, se le ocurre
pinchar al que tan poco nN'CSlta para dar gusto á
la sin hue;;o. :5i á esto se auade que la tuterrupclón
fu~ inoportuna y los alardes de honradez y de¡;pre-
do oí la polítlca j3ctaoclOso~, es fácil suponer CÓ.
mo quedaría de maltrecho y molido el diputado en
cnestión
Aunque la lentitud en la constitución de las Cá-
maras lucra mayor, la verdad es que no debíamos
quejarDo~. Cuanto m~8 tarde pI Parlamento ti fllu-
ciollllr. más tarde 1I0S llegará la mala nOlicia que eu
forma de pre; l!puestos ha de co~unicarll~s el Nl'ker
conservador. ¡l;Qmo que la nott(;la va á tirarnos dc
espaldas!
En balde el Sr VilInverde hace deci:' todoa los
dial:! á la prensa oficiosa que de cuanto se afirma por
ahi nada es cierto La gente se !a tiene )'a tragada
y no hllce ca~o de rectificaciones. Las malas noticias
se confirman siempre, como se confirmarán estas
Por eso al paía 110 le impolta que el Congreso se
constituya pronto.
Los detalles que de los nuevos presupuestos se
conocen y que se tier.e por !;cguro ban de variar
muy poco, producen un gran I'evllelo P,U todas par-
tes, porf!.ue el minls:ro de Hacienda trata al paid
despiadadamente, como si el país no estuviel'a cas-
tigado COD creces.
Así, cDillq;,:¡iera nivelo. presupuestos. Dos de la
vela y de la vela dos alteran la~ cifras de uua ma-
nera halagüeña.. para el que ha de percibir los
cuartoll, pero al contl'lbuyente, al industrial, af agri.
cultor, úoicos que, eu resumen, 'Van á pagar, no les
re@.ultn esa cuen tu.
Hubo en uno de los primeros gabinetes C(lDserva-
dores de la restauración \ID subsecretario de Hacien-
da, el cunl,alller advertido por el ministro de que
habiu que ir cunfecciotlando los presupuestos pre-
guntó á ~, E.:
lOS, :"1 fin de cviul' abusos posibles en Postc gé-
nero de asociacioncs.
Fillalmentc al declarar qne 13 Li~a eSlil dcs·
rrovi5la de c;¡r:'lctcr polilico, se entiende llue
no ha dc scnir f¡ Ins pal'¡il'IIIMeS in¡..resf>s dt'
lluil'lll's :'1 la p.Jlitica /'xclusi\::IlU.Clllr :'te dedi·
q'¡CIJ, antcs bl('lI de cllo., ,IH'lIlclpalnwlJle ha
deexi~i"lluc auolHcn mcdl~3s que ra\·o ..ez~:Jn
la 3fl'ril:uhura, tan dcscuHJatla y prclf'f1da
por ;llliellcs principalmcllte debiera" ayudar-
la \' favorecerla.
Estos SOIl 105 módles filie l;t1ian :i la Junta
f.enlral y Je cllos hall de Sf'r ~arallti~ sus fu-
lur05 aClos y ~esliullcs: ahor.. lo, agricuItOl'í'S
son los Ilamatlni' il res.ponuer il esta eXt'ilacilin:
en su mallo C::lt:i at('~ltlel' :'1 sus vt'I'dadl'I'os in·
ter...ses l'ohustccielldo ..:011 su cOllcurso la na·
ciente lI:,.ociacióll " dotilndola de "ida prc'lspe·
ra 'J aballdonarl:l'ú SI/S buellos dCH'OS llllf' si ..
el auxilio de los dt'mús l'esult;lr:"in inclica('e~:
pI Ilúmí'ro y calidad de las 3uhesinncs ret:ibi-
das permilf'n prcscntir que tal hecho no
acóntezca: unilmonos pues lodus )' al hacel'lo
cumplamos los ue!Jt'I'es qlle Iluestra desdicha·
da patl'ia nos impollc, u'ahajal' con fe ) entu-
siasmo por el desarrollo de Su,:; intf'rrses. para
lograr en lo porvenir 5U engrandecimiell(o y
5U ventura.
Za"~oza ~I,J'0 de 1899.
El Presidenu?, .foalllJín dI' Ena.- VíCepre$l'
dentes: F,'allcisco Uel'lwd y Mal'ÍaJlo de Pano.
-J1ocale.~: Anlonio Casaíi3, Mitxilllo Pascual
de Quinto, .lOl'ge JardanD.-Tesorero, Mar'jano
G6rnez Guall:lI'l.-Secrtlario, Edll,ll'do (bal'ra,
- Vtce·secrelano, Santwgo Carel la.
. Se encnentra en Jaca girando vilita de ¡nspeo.
C1ón el fiel contra$~e de pl8llas y medida.!! D. Acacio
Cilltué.
Han sido dellignados los catedrático.!! del Inetitu.
to ~e Hue8~a Sres. López Baatarán, López Correa,
Or~lz de Zarate y Romeo, para formar lo. tribuna-
le.!! de e~á.menes en el colegio de segunda ensefian.
za que dIrIgen lo.!! Padres E.!!colapios de asta ciu.
dad, exámaoes que se verificarán en la segunda
quincena dal mes actual.
no, pri~er actor y director de 1.. eompatHa cómico.
dramatlca que lleva 8U nombre, qu;en baoireulado
los correllP.ondieDtes prOllpectos, abriendo un abono
de 1:J fnnclones, ..'Joe tendrán lugar en nnest.ro te&~
tro, durante las elld.s S8 pondrán en escena las m••
j~rell obras de los más reputadol autoU& contempo.
ram¡QS'.
,La jUlta fama que precede ~ tAn notable compa.
fila. y 10 seleoto del rep.rtono anunciado hacen
augurar un feliz éxito en el aboDO y conoebir 1.. 611-
peranza de que Jaca pueda disfrutar por algún
tiempo d. un espectáculo tan agradable como ina-
tructoivo.
VARIEDADES•
P ERRO.-Se desea eompror uno. ra.. de
Terranova. joven, de cualro á seis meses de
edad. Inrormaran en es la imprenta.
-
El domingo falleció en elta ciudad Sor Antln-
ciación Moles Sansa, religiosa del Corazón de Maria.
Descanae en paz.
La semana próxima se celebrarán ante la junta
municipal de instrucción pública, los exámene.!! de
fin de curso en las diferentes esouela.!! públicas d.
ambos sexos de eata ciudad.
•
PSlCOLOGI.l. DE LAS HORMIGAS
Hoy se celebran en la catedral de asta ciudad so.
lemDes honrall fúnebres por el alma del M.I.Sr. don
Mig.uel López Mendozal Deán que fué de la do Sa.
govla.
El vecindario de Jaca, dará hoy segnramente una
nueva prueba de estimación á su bondado.o Prela.
do, sobrino carnal del finado alilll;iendo en eran
número a asa religioso acto. '
Dioe la Ret'ue Scie.ntifique que un naturalillta ale.
mán, Uamado Albrecb~Bethe, se h& propuesto ave.
riguar hasta qué punto lu hormiga.!! de una mi.!!ma
Golouia se reconocen entre sí.
Es evidente que dichos insectos distiD¡uen JIU
extraüaa de las indígenas, porque sa ha visto mu·
chas veces que cuando una hormiga entra en nna
colonia que no es la suya, paga con la vida eu atre.
vimiento muy pronto.
Lubbook utudió e.!!ta cuestiÓn y la ilustró can ob·
,ervacione.!! muy curiosas. Observó, especialmente,
que los iudividuo.!! de Formi;;a ('U$ca, separado.!! d.
llU hormiguero durante do:! aftol, son mny bien re-
cibidos por sus compai5.eros c:uando vuelven í. su
anl;igno domicilio, Do! igusl modo hormiga. separa-
das de lIU nido de pequeilitas, hallaron buena aco.
gida de llUS congéneres al cabo de cierto tiempo.
Los pequeños in.!!ectos fueron cuidados por obre·
ras de !In misma e.!!pecie.
Pero cuando las obreras elrau. de especia difereu..
te, no sucedía lo m¡l>mo: á. veces eran aceptados al.
gnnos individuos, ptlro cui lliempre le les ataoaba
COIllO á. intruso!!. Si S8 separa á una reina de su ni-
dolsu pro¡:enitura nlterior, despué:l de edada, pndía
volvene á colocar en al mismo uiJo de la madra,
!Jin que la atacasen lo.!! habitante.!! del hormiguero.
De esto dedujo Lubbock que no exillte el reco·
nooimiento per~onali pero no logró d..:scubrir los
factores que influyen an la acogida dispenllada á
lo. individuos extrai5.os y á los congéneu.!! que han
.!!ido aislados pre... iamente.
El Sr. Cook obsarvó qua una hormiga que había
caído al agua, fu;¡ atacada por una de sos herma.
Da.!!, y de esto dedujo que la primera hormiga debió
perder con el baño alguna de SUll propiedades, t·a!
vez algún olor aspacial que .!!ervía á los individuo.
de una misma colonia para recouncer á su.!! compa·
neros. Forel confirma esta hipó~esil, damo.!!trando
que SI) pueden juntar hormigas da difsrentes colo-
nias con tal de corl;arles previamente las antenas.
Según Forel, las antenas son los 6rganos del olfatol
ysi las hormigas lle reconocen por el olor, se¡ur.·
El día 16 de los corrientea se celebrara en en la
Casa Consistorial de esta ciudad, subasta pública
pa.ra el arriendo á venta libre dd impuelto de con·
sumos del término municipal de Jaca, durante el
ejercicio próximo de 1899 á. 1900, bajo el l;ipo da
39,182 pesetas 27 cénl;imoll á que ascienden los
derechos del1.'esoro con su anmento del 3 por 100
por gastos de oobranza yel recargo mnnicipal del
90 por 100 en los derecholl de tariE",.
Hace do!! anos manife.stamo.! buestros temores de
que los ingresoll en el tesoro munici pal tuvienn una
baja considerable durante el ejercicio que princi-
piará en 1. 0 de Julio próximo. Eldíade la subasta.
veremos si t.ienen confirmación nuestroll augurios,
y bien lIabe Dios que de.!eamos de todu veru ver-
nos. pr.eciu.dos á confesar 10 infundado de nuestros
peSImIsmos.
Aplazamos! pues, hasta ese día todo juicio y co-
ment.ario sobre asnnto de tan vital 'interés para
nuestro ayuutamiento.
ha sido nombrado, en representación del partido
liberal, secretario d.l Coogre:lo de los diputado.,
cargo que nuevamente viene i. ejercer, ya que con
antelación lo desempeiió en la situación del ilusLre
:::ir. Sagasta.
Ha sido nombrado secretario del juzgado muni-
cipal de este distrito, ::lUestro amigo D. Estani8lao
Linares Ramo.!!, competente funcionsrio qua ha
ejercido el cargo de procurador, quien ya se pose-
sIonó ayer de aquella plaza.
Venimol observando hace algún tiempo que ea
grande 61 número de pobras foraa~eros que se en-
cuentran en Jaca mendigando la caridad pública,
entro los qua abondan jóvenes, en perfecto estado
parll. consagrane al trabajo.
Creemos no estaría de má.!! que nuestra autoridad
municipal adoptara algun~amedidas, ya que pU&o
de verse que la mayor parte de los pobres proeeden
de Zaragoza y otras poblaciones, en donde 8e hll-
lIa muy reglamentada y vigilada la indigencia,
practicándoae la caridad aiempre que para ello hay
lugar y la necesidad 88 oierta.
Hemos tenido .1 guato de saludar á nuestro par-
tioular y querido amigo D. Luia Sanz F~rrer, quien,
doapué:! de haber obl;enido uno de los prime rOl nú-
meros en laa oposiciones á topógrafos, celebradaa
en Madrid, ha venido á pasar unos días en compa-
.nía de BUS diatiuguidos padres.
Damos cordial bienveuida á nueatro smigo, í. la
par que III ma.!! sincera enhora.buena por el brillan-
te triunfo alcanzado en reñida.ll oposiciones, en la.s
que ha. obtenido la.!! primeras calificaciones.
Una vez tra.naformadoa en circo los locales que
en la plaza de los Hortetes distru~a la banda mu-
nicipal, el domlDgo 18 debntará. la notable y nu-
merosa compañía acrobática yecnestre que dirige
D. Luis Agustini, quien se propone dar algnnas
funciones durante las próximas fiestas, preaentando
novedad".!! en todos 108 ajercicios que aquella lleve
á cabo, contando de antemanu oou numeroso!J ar-
~i8tas de ambos sexos que amenizarán el espeotácu-
lo, dando variedad á lal tunciones
Conooida la reputación de los art.istas que for-
man la compaftiadel Sr. Aguatini, suponemos qoe
el público lentirá viva complacencia al aplaudir-
lo.!!, ya. que hace muchos a.nol no se ha pres"ntado
an Jaca compañia tan numerou y bien organizada,
así como tampoco prasenciado ejeroicioslan varia-
dos y notables como los que pronto so podrán ad-
mirar en 1011 Rortetea.
Dias pasados visitó asta ciudad D. Josó Mont.ija-
Según las reformas úlLimamente acordadas por
a\ minisLro de la Guerra, la guarnición de Jaca
quedará constituida por litl batallón cazadores de
Vergara, antiguo de J.a Raballa, que formará el ter-
caro de montanesas, batallón que l;au luego sea or-
ganizado, constará. de seis uutridas compaaías, á
las que se unirán secciones dro ingenieros y de
artillería de montafia con cDaLro piezas.
También se amplía la plantilla de la comandan-
cia de artillería de la plaza, ya que, según notbias,
ésta se compondrá delldel. o de J uUo de un coronel,
uu tenient", corouel, un comandauLe, un capitán y
tres primeros tenientes del expresado cuerpo.
En virtud de la, referidas reformall ha sido SUll'
pendida la orden de 18hda para Jaca del batallón
cazadores de Barbastro, debiendo permanecer en
esta plaza la fuerza del Infante que hoy la guarne-
ce, hasta que el nnevo batal1óu de montana vanga
á relevarle.
La superiora de la Ca8a-asilo de ancianos desam-
parados de esta ciudad, Sor Luoiana Bs.starrás, que
durante nueve año.!! hase hallado al frente de la
casa que tan caritativa ins¡¡itución posee en Jaca,
ha sido trasladada á Calatayud, para cuyo punto
partió el miércolee último.
El diputado á Cortas por Jaoal nueltro queridÍlli-
mo amigo el 6xcalentíaimo sefior duque de Bivona,
=
NUESTRA CARTERA
Acumuer.-D. Mariano Ara. Bellcós.
Agü,ro.-D. .A ntoaio Boned Manila.
Ai&a._D. Ramón Gil Arna!.
Ans6.-D. Rermenegildo Ornat Gastón.
Anzánigo.-D José Corsina Campo.
Aquilué.-D Miguel Antonio Lanaspa Ubieto.
Ara.-D. Mariauo Sesé Aroa!.
Aragud.s del Solano.-D. Faustino Acío Bijos.
A'ragil48 del Putrte.-D. Tiburcio Casajúll Borau.
Aroués.-O, Falipe Climente Dieste.
Aso de Sobrelftonte.-D. AOl;ooio Pardo Gil.
A~aré8.-D.Tiruoteo Bandrés Nava'Ja.
Avenay Binué.-D. AIIdrés López Sánchez.
Bailo.-D. Mariano Acín Solana.
Baraguás.-D. Ignacio Maríu Farrer.
Berbusa.-D. Victoriano Oh.1 Borrés.
Berdún.-D. Lázaro Iñiguez Navarro.
Bern'Uda.-D. Manual Vinau Ldn.
Besc6s de Garcipollera.-D. Pedro Sánohez Be-
trán.
Bie.wu.-D. Antonio EscarUn GaTín.
Biniú.-D. Severino l.ñíguez .'uvarro.
Borau.-D. Ignacio Sara.!!a ClI.mpo.
Botaga.-D. Pedro Ubieto Ubieto
.'Jall(ranc.-D Virgilio Izuel Ezquerra.
Oaniás.-D. MaLias Piedfllflta Palacin.
Oarttrana.-O. Bernabé Campo Jiménez.
Castiello de Jaca --O. T~odoro Jiménez Iguácal.
El Puego deJaca.-D. Antonio del Cacho Ftlrrer.
Embún. -IJ. Domingo Climenl;e Casajúll.
Ena -D. Antonio Aso Ascaso.
Bscarri.lla.-D. Ramón Acín Laguu.
EscueT.-O. Pedro Sanz Callaus.
EspOBtJ.-D. Lucas Abadia Abadía.
Espué¡,dolas.-D. JOllé Aso Bergua.
Fago.-D. ;Santiago Gastón Samltier.
GfJvin -D. Julu\u VillacaOlpa Ferrar.
Gésera.-O. Joaquín Otio Pérez.
Guasa -D. Juan Palacio Lacase..
Hecho g o'Jirt.!'a.-D. Lorenzo Sanz Basols.
Hoz de Jaca.-D. ,!'omás Ferrer Pe.!!.
JasQ.-O. Ramón López Galindo.
Jaflarrella.-D. Ramón Odn Sanz.
Jaflierregag.-O. Enrique Cai5.arde Sácchez.
JaVlarelalre.-D. Vicente Lllnaspa Ubieto.
LanuM.-O. Mariauo Naverac Pérez.
Larués.-D. José Climenta Jiméuez;
Larrés.-D. .llariano Bara Piedrafha.
Lalre.-D. Mariano Aso Rasa!.
Majones.-D. Luis Belio Domínguez.
MaI·ta.-D, André.!! Gil Aso.
NálilUa.-D. Mat.ías AUSflré Gil.
OUtld.n.-D. Gregorio Orós Montes.
Orna.-D. Félix Artero Lasaosa.
Oaia.-I;>. Antonio Jimánez Gavfn.
Pa1tlicol'a.-O. Joaquín Guillén Gallego.
Piedrrrfita.-O Pascual Azuar López.
Rasal.-O. BarLolomé Mur Fat.ás.
Riglos.-D. Gabriel Otal Cirés..
Salinas de Jaca.-D. Juan PalaCIO Tolosana.
Sallent.-D. Mariano Fanlo Marl;ón.
SantacUia.-O. lI\ariano Ascaso Puártolas.
Santa Oruz.-D. Benito Sánchez Calvo.
Santa Bngracia.-D. l!'elipe Larraz López.
Sardas.-D. Basilio Paules Sauromán.
Sabiñániflo.-D, José López Campo.
Senegüé.-O. Juan Lardiés Bergua.
Serué.-D Franci.!!co Artero Ara.
Sinuú. -D. JU8n Betran 19uácel.
Tl"amacaltilla.-D. José Arruebo Sauz.
Triste.-U. Mariano Sanclemeot.e AsclLllo.
Urdul.s.-D. Patricio Larripll, Pascual.
Vtllanúa.-D. Antonio AcÍn Amn.
Villarreal.-D, Calasanz Arbués Soterall.
y,Z,ra.-D. J'olé Campo Allué
Yt!lero.-D. Francisco Calvo Otal.
•
-
Después de larga y penosa enfermedad, en la
maftaDa del jueves falleció en eata ciudad al honra-
do y muy considerado industrial D. José Gazo,
persona querida antre sus convecinos, á cu,a fami-
lia damo:! nuestro pésamel acompafiándola en su
justo sent.imiento.
I
Imprenta de Rutina Ahad .
Le conlesté:-Yo no cazo,
Porque una tola de plomo
Es mao/'ar muy poco grato
y deja a ¿oca· abierta
~ todo el que pilla al paso;
1 aunque yo no teugo bozo,
Sé muy bien lo que hace .11 caso...
En fin, no quiero tirar,
Porque tiro ti mis hermanos.
-Pues irás al CALABOZO.
-Iré; aunque me echen un law
Al cuello nunca querré,
Matar... a mi hermano acaso.
P. Pon.
A la fuga de conso~a';1tes.
Aunque Jaca es pequeñita
Encierra mucho de bup.no;
PequeJio es, niña, tu cuerpo
¡No vale poco dinero! 1
Al logogrifo numérico:
OGA
Ban mandado además solucionea exactas Jos se.
ñores 11, del P G., Coorado, UD pastor solterón yel
que uo qUIere suegra.
cómodas, limpias y baralas.




de la antigua y acreditada fábrica
de Barcelona
~hsollt $Olil !! ~Omltitf¡ill
Represetttante en Jaca
COClm DE TIERRA WRAGTARIA
JUAN LACASA
quien dará. detalles y facilitará el catálogo.






~i prima es una letra
y otra segunda:
La lercel'a, por último,
Signo de mú¡;.ic:L
!\ombre l';; mi todo
lJe una niña bonita
que )'0 r.ono7.Co.
La solucione en el número próximo,
•••
Soluciones 8.10$ del número anterior,
A l:, charada, hemo;; recibido la siguiente:
Cuaudo yo estaba -eo la guerra,
Enconl'éme un dia \IU cabo,
y al d"cil'me que tirara,
•
PASATIE~lPOS
Parece, plIes, qne todo8 los indi"iduos dl!l un mis-
mo ¡H,rmiguero (Ie~prenden un olor cllrllcterístico,
qllo.líe reprocl.ucc i lAS pocas horas de haberlo he·
cho lle!:lllpareCer por medio dellllvado, y qUG las
hormigas hallan una acogida buena 6 mala en su
hormigllero, según que lleven ó no ssLe olor.
:A-PRE~DTZ -En la pl!luqueria de Mariano Ra·
moa 13Btráu,!8 necesita UllO con principios ó sin
ellos.
Desde San Miguel se arrienda la Cll.!>& número 7
de la olllle del Canal, con BU buena tiendl\, cuadra,
espll.ciosas falsas y bonita galería,










Calle Mayor, número 14, frente á L~ JACETANA.-JACA.
VENT AS AL CONT ADO
Almacenes de laureano Costa
VERBA1(H~RA GANGA DE ~~AS!ON
lAUREANOCOSTA
~M[l:Y®lf, 114, rIt ID«JEl,
2000 TRAGES y 1000 PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 trages de cstambre para caballero á 12 PESETAS
Y 1000 pantalones de rica lann :í 4'50 PESETAS uno.













Desde el pn'lxilllO :-:all )Ii;;ucl t'lJ ati('ialllt'
se cedel"1 en 31'l'iPlIdo la t;tlsa lIún1Pro;) dI' la
plilZil de ~:1!l Pt'dl'o. (~l1Jli~lIa lil' Pozo) la ('Uitl
licIIl' jardill y "~I¡;lcio,;tl" hajo.:.
I~ara el ¡J"l'l'io y l'! ndiciollc::i dirijir':-c;i .-\11·
lOllltl L¡I('",a, calle ~Ia\ur IlÚmCI'O :2G, en c:.l<l
Ciudad. .
m~Dt6 no serán c3pll~es de di.'ltiuguir tÍ. io!." amigos
de los enemigo!'", unll vez privadas d'3 nichos órgllllos.
El Sr. Bethe confirma la suposición l,or medio
del exporimento siguient.l': si se m:lciuu'au varias
hormigas de una ml~ma ct.'ioui:l. y cou el jll~O que
resulta ~e imprt'glla tÍ. un iudí \,iduo de la mi"ma, es-
te ind¡yidl1o sera biell recibido eu stl propio hormi·
guero; pero si se le imprl"gllB de jugo de hormigas
extraiill!,!lU9 com pafieros le ataC¡lU iJlme.liatamen te.
Laval:do una hormiga t>ll alcohol, .de!"pué! en
agua
l
y, por último, baii.a.ndola en jugo de hormigas
de especie d¡ferent~, ~:.ta horm:ga halla buanaaco·
g:ida en el hormiguero:i que pertenecían las hor-
migas de quienes procede el jugo; y como esta in-
tru:-a se escoge de tamailO y do color distinto de
sus nnevas compañera;>, parece probable que ni la
forma ni el color in!lllsen e:l el reconocimiento, !"e·
gún resulta de las lllve:!tigaciolles del Sr. Betb~, es
evidente que sólo se Tl~'conocen las hormiglls por el
olor.
Una hormiga lavarla en llolcohol de 30 grados,
después en togua y luego seca, no se puede volver a
su propio hormignero sin qu<' le llta<¡llen SllS pro·
piss herml\na~; pero ~i de"puc.,; de ('stas opf'Tlleio·
ne':! r)O deja aparte durante veint.icuat.ro hora'\" aot'"'s
de volverla á. lIe\'8r entre SIIS compañera'!, éstas la
reconocen como una de E'1lll.S,
LA MONTAÑA
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